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J U B I L E E
„Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate 
de oameni care au continuat să încerce chiar și când 
se părea că nu mai este nicio speranţă” (Dale Carnegie)
Lilia Groza s-a născut la 8 august 1945, în comuna Dominteni, r-l 
Drochia, într-o familie de muncitori. Copilăria și-a  petrecut-o și a însușit 
primele cunoștinţe în comuna natală, fiind călăuzită mereu de sfaturile și 
îndemnurile părinţilor.
Interesul său pentru studii s-a evidenţiat la o vârsta fragedă, urmând 
apoi studiile în școala medie din or. Drochia, pe care a absolvit-o cu brio în 
anul 1961. A manifestat un interes deosebit pentru știinţele exacte încă din 
adolescenţă, când a luat decizia să se consacre medicinei.
Setea de cunoaștere, controlată de un spirit critic, delicateţea inimii 
împletită cu o bună educaţie, înţelegerea suferinţei umane au condus-o pe 
absolventă spre alegerea nobilei profesiuni de medic. Astfel, în anul 1967, 
după absolvirea cu menţiune a Facultăţii de Medicină din Chișinău, a urmat 
doctorantura la Catedra Igienă Generală.
Sub conducerea savantului-igienist, profesorului universitar, doctorului 
habilitat în știinţe medicale, Om Emerit al Republicii Moldova, Iacob Reznic, 
doctoranda Lilia Groza, în anul 1970, a susţinut cu succes teza de doctor în medicină cu tema: Носительство 
ДДТ среди населения Молдавии, не контактирующего с пестицидами, и некоторые стороны 
его неблагопрятного действия.
Dar meritul știinţific al d-nei Lilia Groza nu s-a oprit aici, dumneaei desfășurând asiduu activitatea de 
cercetător. Cercetările efectuate au demonstrat profunzimea cunoștinţelor acumulate, spiritul enciclopedic 
și dorinţa de a realiza noi studii știinţifice. Lilia Groza este autor a circa 150 de lucrări și monografii știinţifice. 
De asemenea, este autor a cinci manuale, care au fost și sunt apreciate până în prezent de savanţi, colegii 
de breaslă și de studenţi.
Activitatea didactică a dnei Lilia Groza se exprimă în prelegeri expuse cu claritate, cu mare forţă de 
convigere și seriozitate, reușind să insufle studenţilor dragostea pentru disciplina preferată. Din anul 1990 
este conferenţiar al Catedrei Igienă Generală. Își are stilul propriu al activităţii știinţifice și pedagogice, pus 
la punct cu o chibzuinţă demnă de înaltă admiraţie, aceasta aducându-i, pe parcursul întregii cariere profe-
sionale, o autoritate binemeritată. 
De-a lungul activităţii, doamna Lilia Groza face investigaţii, rezultatele cărora constituie baza știinţifică 
și metodologică a numeroaselor regulamente și norme igienice. Acestea din urmă vin să îmbunătăţească 
starea de sănătate a populaţiei și să educe modul sănătos de viaţă.
Întreaga muncă dedicată cercetărilor, dar și universului pedagogic poate fi caracterizată ca fructuoasă 
și utilă. Fiind un profesor iscusit și competent, educă și formează multe generaţii de medici, rezidenţi, pen-
tru care a fost o bună călăuză, oferindu-le prelegerile și sfaturile practice, bazate pe experienţa bogată de 
pedagog și de cercetător știinţific.  
Ajunsă la această treaptă a experienţei profesionale, dna Lilia Groza consideră că la baza unui destin 
împlinit stau simţul responsabilităţii, onestitatea, receptivitatea, interesul, devotamentul, voinţa. Aceste 
principii și norme le aplică statornic în activitatea pe care o desfășoară zi de zi.
Dna Lilia Groza își are locul bine meritat în cadrul catedrei, precum și în inimile colegilor de serviciu 
– alături de unii dumneaei activează practic întraga viaţă. Faptul că dna Lilia Groza își continuă activitatea 
cu același ritm și abilitate profesională, chiar și la cei 70 de ani, este pe măsură să provoace respectul, dar 
și invidia multora dintre colegii săi tineri. Vremea nu are influenţe asupra acestei distinse Doamne, ea con-
tinuând să rămână la fel de energică, muncitoare, prietenoasă atât cu cei care o cunosc, cât și cu cei care o 
văd pentru întâia oară. 
Aniversarea acestei date este un prilej de bucurie și de un bun augur pentru cea care a izbutit străba-
terea urcușului vieţii cu toate obstacolele și bucuriile ei, precum și pentru cei care zi de zi îi sunt aproape: 
familie, prieteni, colegi, discipoli. Apreciind aportul Domniei Sale la dezvoltarea Igienei în Republica Moldova, 
colectivul Catedrei Igienă Generală o felicită călduros cu frumoasa aniversare, dorindu-i mulţi ani, sănătate 
și noi succese.
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